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Overall Team Statistics 
2011 Women' s Volleyball 
Cedarville Over a l l Team Statistics (FINAL) 
All matches 
overall r ecord : 22-18 Conf : 0-0 Home: 6-4 Away : 8-5 Neut r al: 8-9 
TEAM STATISTICS CEO OPP 
ATTACK ., ••.. ,,, ••. . • . . •.. ,, .•• 
Kills ..... ... ... . . . . ... . . .. . 
Error s . ... , .. ... , . ..... , . , .. 
Tota l Attacks ... , • ..... . • ... 
Attack Pct , , . ... , . . . ... , . . . . 
Kills/ Set . . . . ... , . ..... . . .. . 
SET .. ,,, ••.. . ,, .•. . • ..•.. , . , •. 
Assists ... , .. ... . . ..... . . .. . 
Attempt s . . , , , ... , . .. ... , , . . . 
Assist Pct , , . ... , . . . ... , . .. . 
Assists/ Set .. ... . • ..... . • . .. 
SERVE ... •.•. . . . .•. , • ..... . • ..• 
Aces .. .... ... ... . • . . ... . • . .. 
Error s .... . . . ... , . ..... . . .. . 
Attempts . . , .. ... , . ..... , . , .. 
Serve Pct. , .. ... , , ..... , . .. . 
Aces/ Set . . , , , ... , , . . ... , , . . . 
SERVE RECEPTIONS .. ,, . . ... , • ... 
Error s . ... , .. ... , , ..... , . , .. 
Error s/ Set . . . ... , . ..... . . .. . 
Attempt s . . , , . ... , • . . ... , • . .. 
Recept ion Pct ... . . ..... . . .. . 
DE FENSE . .... . , , ... , • ..... , • , .. 
Digs . ..... ... ... . . ..... . . .. . 
Digs/ Set . . , , , ... , • .. ... , , . .. 
BLOCKI NG .... , .. ... . • . . ... . . ... 
Bl o ck So l o .,, ... . • ..... . • . .. 
Bl o ck Assist . ... . . ..... . . .. . 
Total Blocks . ... , • . . ... , • . .. 
Bl o cks / Set . . . ... , , ..... . . .. . 
Bl o ck Errors . ... ,, ..... . • . .. 
Ball handli ng errors ..... . • ... 
ATTENDANCE . . , , , ... , , . . ... , , . .. 
Total . .... , , . ... , , . . ... , . ... 
Dates/Avg Per Date ..... , _, .. 
Neut r a l site #/Avg ..... . • ... 
Current win s treak . . ... , • . .. 
Home wi n streak . , , ..... . , .. . 
MATCH NI NS BY #SETS 1 2 3 
1752 
852 
4735 
.190 
12 . 1 
1583 
4544 
. 348 
10 . 9 
278 
362 
3178 
. 886 
1.9 
187 
1 . 3 
2686 
. 930 
1866 
12 . 9 
67 
379 
256. 5 
1.8 
36 
40 
2195 
10/220 
17/57 
0 
0 
4 5 
1395 
648 
4197 
.178 
9 . 6 
1276 
2412 
. 529 
8 .8 
187 
275 
1870 
. 853 
1.3 
279 
1.9 
1666 
. 833 
1737 
12.0 
84 
363 
265 . 5 
1 .8 
87 
66 
1904 
13/ 146 
Total 
----- ---- --- -- ---- -- ----- ------- --- -- --------------- -
Cedarvi lle .. , .. ... ,, 0 0 15 5 2 22 
Opponents . .. , , , ... , . 0 0 5 10 3 18 
SE TS l-/011 BY SET 1 2 3 4 5 Total 
----- ------- -- ---- -- ----- -- ----- -- ----------- --- ---- -
Cedarville .. , .. ... ,, 24 25 24 7 2 82 
Opponents . .. , .. ... , , 16 15 16 13 3 63 
POINTS BY SET 1 2 3 4 5 Total 
Cedarville .. . . . ... ,, 908 897 900 428 66 3199 
Opponents ... ,, . ... ,, 831 833 836 466 67 - 3033 
